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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Oportunidades de exportación de polos de algodón para damas del 
emporio comercial de Gamarra a Brasil”, la misma someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciado en 
Negocios Internacionales. 
El objetivo ha sido determinar las oportunidades de exportación de polos de algodón para damas 
del Emporio Comercial de Gamarra al Brasil que existen. 
Los resultados de la investigación lo presentan en siete capítulos. 
El primer capítulo, corresponde a la Introducción. En ella abordamos la realidad problemática, los 
antecedentes, el marco teórico y la justificación de la investigación, así como los problemas de 
investigación y los objetivos de la investigación. 
El segundo capítulo, se refiereal marco metodológico. En dicho marco están contenidos: las 
hipótesis, las variables, la operacionalización de variables, la metodología, el tipo de estudio, el 
diseño de la investigación, la población, la muestra y el muestreo; las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos de la investigación. 
El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación y en él hemos descrito cada una de 
las dimensiones de la variable, así como sus tendencias que, en general han permitido validar las 
hipótesis planteadas. 
El cuarto capítulo corresponde a la discusión de los resultados, encontrando una amplia 
coincidencia entre nuestros resultados y los de los tesistas glosados en los antecedentes de la 
investigación. 
El quinto capítulo reúne las conclusiones a que hemos arribado, en concordancia con nuestros 
resultados y las hipótesis inicialmente planteadas. 
El sexto capítulo corresponde a las recomendaciones que se derivan de la investigación realizada. 
El capítulo siete contiene las referencias bibliográficas y anexos que se presentan al final del 
trabajo de investigación. 
No puedo terminar sin agradecer esta presentación a la Universidad César Vallejo, institución 
educativa que brinda facilidad de estudio a muchos jóvenes y adultos que como yo luchan por 
alcanzar sus metas y objetivos. A mis maestros, que han guiado y asesorado cada pasó de este 
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El objetivo ha sido determinar las oportunidades de exportación de polos de algodón para damas 
del Emporio Comercial de Gamarra al Brasil que existen. 
La conclusión a que hemos arribado con la investigación es que, en efecto, existen oportunidades 
de demanda y oferta para la exportación de polos de algodón para damas del emporio comercial 
de Gamarra a Brasil. 
Las oportunidades de demanda están constituidas por la tendencia creciente del PBI per cápita de 
Brasil, por la tendencia creciente de la población de Brasil y la tendencia creciente del volumen de 
importación de polos por Brasil. 
Las oportunidades de oferta están constituidas por la tendencia decreciente del costo de unitario 









The objective was to determine the export opportunities of poles cotton ladies Commercial 
emporium Gamarra to Brazil to exist. 
The conclusion we have arrived with the research is that, indeed, there are demand and supply 
opportunities for the export of cotton T-shirts for ladies Commercial emporium Gamarra to Brazil. 
Demand opportunities are constituted the growing trend of GDP per capita in Brazil, by the 
growing trend of the Brazilian population and the growing trend of import volume by Brazil poles. 
Offer opportunities consist of the downward trend in unit production cost of the poles.  
